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A un racó de la sala l'agulla marca un tic-tac gaircbé im-
perceptible, per la suavitat del renouet i pel llarg temps
que hi ha entre el tic i el tac.
El vell professor porta ulleres de
acaben amb una mena de punta de cap d
må d'ossos, pell i cordons úlavosos i
de l'atenci6. Els aprenents de másics
ge+peram. Res es batega. Tot és atenció.
l'altre hem de començar a interpretar
conxa i bigotassos -que
'agulla-. Alga la mà;
 una
subterranis. Es la mN
-o sigui nosaltres- es-
Sabem que d'un moment a
-és la nostra vida!-.
•
La má comença a moure's amb moviment quasi imperceptible i
cadascú amb el seu instrument comença la melodia de la . vi
da perb... quin soroll!,¿com és possible un desgavell sem-
blant?; pareix una glbia de locos!.
El mestre estreny les barres i apropa ses celles. Es ben
clar, no ho hem fet bé!. No fa falta qut ningú digui res,tots
ho entenem perfectament.
El vell mestre -experilncia amuntagada- amb la vista ens
assenyala l'aparell de l'agulla que hi ha al rac6 de la sala.
-Però mestre, si está aturat!.
La cara del vellet retorna a la naturalitat i els llavis
inicien un abil somr/s. Veu que no entenem res 1 ens ho per-
dona tot. Veu que nc, ens hem adonat que, per força,
 hem d'in-
terpretar la pega segons el ritme que marca l'agulla. Un rit-
me tan i tan lent que pareix no existeix, pareix que l'agulla
no es mou - que res mai no es pot canviar-.
SI, definitivament dèu ésser una qUesti6 de ritme. Un rit-
me que, de moment, pareix invariable, que mai no ha de can-
viar. Potser sols hi ha una manera: canviar la marra de l'apa
rell, canviar l'aparen, ¿Per?, com r si el ritme és an i tan
lent, quasi impercep+dble?.¿Adaptar per a sempre la melodia
al lent ritme de l'agulla?. ¿Esperar i esperar?. ¿Una destra-
lada a l'aparell?
tic	 tac




El proppassat dijous, dia 10?,4e maig, a les 21,30 a la Rectoria
'hi reuniren una trentena de persones que havien recollit una convidada
general feta en conjunt par l'Ajuntament, el Card, l'Escala i l'Esglásia,
en vistes a parlar del futur de la Biblioteca Mn, Salvador Galmés.
En una primera part, aquesta
 trabada va tenir un carácter infor-
matiu, i el que s'hi
 va dir es podría agombolar entorn de quatre punto prin
cipals que serien aquests:
A,— Histária i plantejenent de la situació actual.
La Biblioteca Mn, Salvador Galmás
- fou inaugurada el mes de setem-
bre de l'any 1976 dins el programa de les fastos de la Mara de Du Trabada,
volguent amb aquest acta cultural tendir un merescut homenatge a l'il.lus-
tre prevere llorencl, precisamant aquell any en quá es celebrava el  conto—
noni del seu naixement i el vint i cinc aniversari de la saya mort .
La biblioteca havia de ser parroquial: está	 emplaçada a una sa-
la dolo Rectoria i són da l'Esglásia molts dels llibres que la integren
( Uns sán comprats, mentre altres les han regalat persones o instituciens).
Más tard, el Club Card va aportar a la Biblioteca Una s'ario de llibres, i
també alguns mobles.
Al llarg d'aquests quasi tres anys d'existáncia, la biblioteca
a fet un servici al pobla, sobretot al sector estudiantil, perb la manca
d'una persona encarregada ha . duit com a resultat la desaparició d'alguns
manuals i la desorganització de la classificació inicial; així com tambj
un tractament destructiu dels llibres, els mobles i les parets . La conclu-
sió no és mala d'endevinar: urgeix trabar una solució a tata aquesta pro-
blemática, ja que una biblioteca en condicions podria sser molt útil.,
•
0,— Necessitat d'una biblioteca  222_12ncioni 
L'existáncia d'una bona biblioteca dins el poble és, mjs que ne-
cessària, imprescindible:
a) Ho és en primer lloc pelo estudiants,L'ensenyament, com tot,
ha canviat, i ai›Zi con abans per cstudiar bastavon . els llibres
de texto que tenia cada al.lot, i n'hi havia prou aprenguent . de
membria unes coses s actualnent, ala alumnas han de presentar uns
treballs, l'execuciá deis quals els obliga a investigar pel seu
compto, consultant llibres, enciclopádies	 diccionaris, etc,
que naturalment cada família no pot tenir a caseva, a causa del
seu cost elevat. Totes aquestes raons s'han da tenir en compte
en la mesura qua sabem que está en joc -la bona formació d'aquells
que el dia de domà seran els protagonistas do la vida local.
Endemás, quan parla do donar resposta a una necessitat dels
estudiants llorencins, no feim referáncia a mitja dotzena. La pa-
raula "estudiant" al Sant Lloren d'avui es pot escriure com a
professi6 de molts de noma i llinatges concrets: más de trecents
al.lots i nines estan matriculats als cursos d'ECO a les Eacoles
als quals s'hi han d'afegir els qui estudian l; elá mateixos cursos
estan matriculats a Manacor tot i que residoixen a Sant Llorenç.
Trenta un estudien a l'Institut Mn Alcover distribuits a COU i
a tres cursos dc DUP als quals fa falta summar—hi els llorencins
qui famformació professional a l'Escola Industrial de ilanacor i
tamb6 aquello que ja tenen una carrera començada. Aquosts darrers,
encara que habitualment no visquin	 aquí, agrairien quan hi
fossin poder disposar d'un lloc tranquil per fer feina i d'un ma-
terial adeqUat por consultar.
b) Ho ás tambá per tot el cable en general: sonare hi ha gent a
qui agrada llegir i que pentura nc disposa ni do llibres, ni
d'un lloc arracerat de renous; per altres, que disposen de molt
de temps lliure, la lectura seria una manera ben agradable i
alhora profitosa d'omplir unes hores.D'altra banda, una bibliote-
ca animada podria ser «dihs el poblo un centre d'on partisSin ini-
ciativos d'organitzar tota una gamma d'activitats,per dur a termo
un vertedor desvetilanent culturPl.
5Avantatqes d'una biblidtece
Molts són els boneficis que se'n poden derivar del fet de dis-
pondra d'una biblibteca aborta a tothom:
• 
. a) A curt plag, com ja s'ha dit, se. posaria •omei a una necessitat .
de la poblaci6 estudiantil, i aixb es faria defcnsant els interessos
- deis pares: si els al.lots traben, a un lloc que els és assequible,
els llibres de consulta que han do menester, no será - obligat que ca-
da familia los compri pols seus fi1l, amb un guany evident per a tots.
b) A llarg plag els fruits poden ser molts, i potser porqub són más
trascendents, sén també en aquest momont más difícile d'entreveure.
De totes maneras pedem arriscar-nos a dir que si s'aconseguís aficio-
nar a la lectura lee generacions que pugen, s'hauria complit una e-
logiable missió, ja que la lectura, endemés de proveir als qui
aficionats de molts de moments agradables, ás un factor decisiu por .
la bona formació do la persona, i gent ben formada pot  treballar 'molt
per un poble millor.
D.- Proposta de solee:1_6
La primera passa .d'una futura solució seria constituir un patro-
nat que dugués endavant les gestions nocesslries per un rellançament de la
biblioteca, si ás possiblo, a principio del curs 1979-1980. An aquest pa-
tronat- qua estaria compost per uns nombres de dret: Ajuntamont, Card, Es-1
cola i Esglaia, i altres nombres voluntaris, disposts a col.laborar do la
manera que sigui- li bdrrespondrien aquestes funcions:
- Cercar els recursos necessaris per començar a funcionar, doma-
nant ajuda ec -enbmica o en llibres a l'Ajuntament,Ministeri de
Cultura, Oancs, Caixe, i «a altres possibles entitats.
- Redactar un projecte de funeicnament.
- parear una pereona que se responsabilitzi, no sols. del  manteni-
ment, sinó també de l'animació de la biblioteca i d'oferir una
orientacié als lectors.
- Supervisar la reina d'aquosta parsona.encarrogada.
Acabada aquesta primera part infbrmativa, s'obrí una estona de
i tot seguit, so va pascar a la
 constitució adl patronat. A mes
deis quatre nombres de dret, s'hi afegiren tinc persones mes ale quals
s'ha. podran agregar nitros possibles interessats.
Aquestes nou persones sen de moment les encarregades de fer
les diligbncies oportunas per con'vertir en realitat tot aila que fins ara
no són mes que bons projectes. Esperem que trobin arreu la col.laboració
necessària. nmmon nadó
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En qualitat de simple llorenci, de soci del Card, o de Pre-
sident -tant se Val- voldria PUNTUALITZAR -no judicar- cert
punt de l'entrevista realitzadá a I'ex-batle, en Miguel Vaquer
i Melle, i que acaba de sortir a les págines de Flor de Card.
A un moment determinat, els entrevistadors fan la següent
pregunta: "¿Quins cawris hi ha hagut en s'aspecte de serveis,
s'aspecte deportiu, cultural i altres?". La
 resposta,
 entre al
tres posea diu:"...durant sa Meya etapa per s'ajuntament, s'ha
format es Club Card, es Grup Card en Festa, sa revista Flor de
Card...".
Aix5 és . "estrictament"ver, durant la seva etapa es va formar
tot aixb i moltes coses més; ara bé, sens ?mil» de polemitzar
en vista de que, en els altres camps anomena realítzacións del
Consistori
 i consegüentment potser es pot mal entendre l'apar-
tat assenyalat -sobre tot pel lector que no coneix bé la pro-
blemática de la vila-, voldria deixar les coses al seu lloc i
puntualitzar, com he dit abans, el que segueix:
L'idea d'un club juvenil no va caure malament al passat Con
sistori, la prova més clara ds que li
 deixá gratuitament un lo
cal social; però també és ver que, al manco en aparilncia l
 .als
pocs tesos ja es penedí.
 I cal deixar ben clar que la postura
del passat Consistori en relació al Card i més concretament a
Flor de Card, fou ben negativa.
 Gairebé m'atreviria a dir que
han perdurat malgrat la resistència
 -en darrer terme psicològi-
ca- del Consistori encapçalat pel Sr. Vaquer.
Proveá?. De banda els mots
 1 el record directe de les famo-
ses
 1 retretés"juntes de coordinació", de la subvenció promesa.
i no concedida de l'any 74 i d'altres menudIncies poca cosa que
da -qui mes qui manco ja no dorm a la palla-. Pentura la prova
més definitiva, ilegible i clara és el famós acord de plenari
del dia 8 d'ootubre de  Vány 75. Un dia després s'entregl la
notificaci6 de l'acord al President
 del Card: "hl-ha
 fins el
dia de Nadal per deixar el local".
 Acord, com tots els altres
aprovat per UNANIMITAT, aprovat
 pel batle i tots els consellers
Aquests mots noms volen servir
 per deixar les coses clares
puix d'altra banda tots saben que eren altres temps, que pot-
ser altra gent encara haguera reaccionat més viblentament i
que si el passat Consistori haguera volgut potser el Card mai
no 319.guera existit, però pentura argumentar aixb 4s una mica
infantil i fora de to..
Tampoc m'agradaria aquests mots ens duguessin a mds distan-
ciaments personals puix potser, abans de res hem d'intentar
comprendre postures sempre, relativament, lógiques.
Cada cosa, in, al seu lloc; al passat Consistori cal
 agrair
totes les realitzacións de lbgi .c servei a la comunitat, pe7
rb no, de pap manera, l'existIncia del Card ni de ses branques..
SEPARACIO DE MANACOR I SANT LLORENC (IV)
EL PRINCIPI E LA FI
El mars de 1.816 els lloroncins instiren . de nou; l'ex-
pediente, el nCim.93 dels promoguts pel Reial Acord anuell
any, ha desaperescut.
L'any 1.820, coinctdint amb el començament del Trieni
Lliberal i la jura de la CoOstitució de 1.812 pel rei Fert.
ran VII, se intente per tercera vegada.
Fácilment aconseguiren aquest pic el rue tant desitja-
ven, perá ja el 19 de març de 1.821, segons consta en els
llibres d'actes de l'Ajuntament de Manacor, es don plá po
dér a Joan Galmés per a protestar davant nualsevol autori-
tat i organismo del oue judicaven excesiu terme asignat a
Sant Llorenç.
Inmediatament la Diputació Provincial orden :a a la nos-
tra ciutat oue permetás a . en Pere Francesc Sard, represen-
tant de Sant
 Llorenç,
 el treure una còpia del catastro for
mat el 28 de gener de 1.814 ocre, els manacorins anaven a-
llargant la proccsá amb la sempiterna eantinel.la de "ya lo
veremes maííana"; fins roe, per fi, el 19 de juliol, més de
mig any després d'haver-se donat l'ordre, Pera Francesc diu
haver rebut la copia eerreaponguent al seu Doble la rinue-
sa de 357.3a0 lliures restant a Manacor 1.076.481.
Una setmana mes tard en Joan GalMés, retgidor del nou-
nat ajuntament, comunica als manacorins nua, amb permis de
la superioritat, en Pere Francesc els visitará per a treure
copia del llibre d'Apeo.
Manacor considerava, i arlib raó, que el terme asignat e-
ra massa gres, puix en l' aspecto teritorial era migpartir.
el seu antic districte i en respecte material esigneva
- a
Sant_LloregI/3 der.totalAe:laarieuesa, essent així nue se
gons el padró municipal d'aeuell mateix any en la porció
nue restava a la ciutat hi habitaven 8.530 animes, mentre
que dins la segregada no arribaven a 1.000
Protestaven molt especialment del fet rue Cala Maneoor
hagués d'esser de Sant Llorenç, puix deien cue era la úni-
ca sortida natural cue els abundosos blats manacorins te-
nien cap a Ciutat i preposaven com a termo "desde el torrent
dit de la ürenca, roe Empieza desde Les Planes hasta lo ES
tany de N'Amer"; es a dir, els manncorins volien per a ells
Sos Ferrers, Son icseuida, Bellver, Son 9inimelis, .son Pero
tó, Se Depura, Sos Llulls, Balan, Tánger, Sa Reial, Lluca
'mar, Sa Blannuera, Se Coya,' Montseriu, Son Berga i part de







 tot els manacorins jugaven noblement lea seves
cartes puix el primer de juliol es negaren
 ajudar els ar-
tanencs contra els serverins, cue per acuelles temps  duien
nuestioi,s sobre separació de termes, i amb acuesta negativa
perderen l'ajuda rue .l'ajuntament d'Artá els havia oferit en
e1
 seu plet contra Sant Lioreng.
Poc després, abans de finalitzar el trieni lliberal, era
suppimit una altre vegada l'ajuntament llorencí.
Josep Segura i Salado
(Arxiu Wunicipal Mancor, secció Histórica, serie IX, "Sant
Llorenç)
RECTIFICACIO:
A l'article anterior deis que era falsa la  creença tra-
dicional nue tenien els llorencins respecte a'nue havien es
• tat vila en temps d'en Jaume II. En Ramón Rosselló Vapuer
al seu primer tom de l'HisLoria de Sant Llorenç demostra, do
cuments en má . , nu e no sois tengueren ajuntament propi i se-
parat de Manacor, sino nue . tamb6 teníen rector i parronuia
•distinta.
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Era dia de Plenari; per curiositat i perqub em vaig trobar
.
sense alumnes-a la classe, vaig arribar fins a"La Sala". El .
que vaig veure i sentir em suggerí els presents comentarle.
_DEL PLENARI
•Vaig quedar sorpres per - la gentada que hi havia; de tot-
. d'una vaig pensar: hauran de cercar una solució ., altaveus o un
altre lloc, així amb gent dreta i sense vevre,ni sentir res
no hi ha manera de seguir els debate. Perb així com va pasear
el tempa vaig canviar d'opinió„ de seguir així cree que prest
els consellers tindran poca companyia. "jo, que rollo", hague
ra dit el "pasota" televisiu.
El que més em va sorprendre és que no es donlá cap opció
de participació a la gent. SI, ja ho sé, és illegal; per?, se-
gons tenc en -tés, els plenaris, a un moment determinat es po-
den interrompre uns minuts; vaig errat?.
DE LES COMISIONS
La distribució de les presidències i vocalies de les comi-
sione informatives és ben destacable. Es ben demostrativa d'un
desig de concbrdia l d'un "anem-hi tots plegats", cosa que; a
molts d'altres indrets no ha passat  així; la coalició o par-
tit guanyador ho ha copat tot i prou.
Ara bé, potser a l'hora de fer-les s'hrn seguit els motlos
de la dictadura: la mateixa  gent a molts de llocs 1 molt bar-
rejada. D'aquesta manera, a l'hora de noves eleccións, ¿podrem
saber clarament quins eón els consellers que han treballat?,
¿coneixarem els qui s'han presentat voluntariament per "servir
al poble" 1 després no han fet absolutament res de res?...
Encara que abans d'aixb es plantegen altres interrogante:
funcionaran les comisione?, ¿serán merament teòriques com les
Passades?, ¿interessa que funcionin les comisions?...
Deixem passar el temps i potser es podran contestar.
D'ON ES EL BATLE?
M'extranyl la signatura del comunicat del batle: "de Sant
Llorenç i Son Carri6". Pins ara havia cregut que els  baties
ho eren de municipis i no solament de concentracions urbanes
amb representació municipal; posats amb aquest pla i per a més
concretar tambl s'hauria pogut cementar Sa Coma, Son Moro,
S'Illot -un trocet- i Ses Rotes Noves. I posats amb un pla
cara mJs concret tots els floras de les possessions i cases de
forávila...
Bromee a part, el batle ho és del municipi de "Sant Llorenç
des Cardassar" que inclou terres í gent que habita en el ter-
ne municipal o hi està empadronada. I aixb independentment
del que pensi la gent que es fa bandera d'un nacionalisme lo-







 de totes le
petites que siguin i de quefinesqui,
marginaci6 de Son CarriA. •
s comunitats humanes per
de manera definitiva t la
DE LA LLEI
Tornant a la llei que prohibeix la
 participació dels ciuta-
dans en el plenari, potser cal considerar váries coses:
- Les
 lleis
 s6/1 normes establertes que, al manco teoricament,
han d'estar al servei de la gent. -
- La gent, amb el temps, canvia normes i costums, consegüent-
ment les lleis també han de canviar.
- Resumint, les lleis han d'estar al servei
 .de la gent i no la
gent a les ordres s'unes ileis inamovibles.
- Actualment un 89,45% dels llorencins volflésser consultat
vol dir-hi la seva -al maneo en certes coses-. I je. l'any 74




- La majoria de les actual lleis que regulen la vida munici-
pal són encara deixes de l'Ipoca dictatorial.
DEL PROBLEMA DE LES PRIOdITATS
Poc més o manco tots ens feim una idea de la gravetat del
problema que és actualment"l'Ajuntament". Diuen és un bordell.
Molts 1 importants problemes
 hauran
 de resoldre els consellers.
Alguno s'aniran resolent a poc a poc, altres potser no es po-
dran resoldre mai. Per potser és adequat retreure aquí un pe-
tit páragraf del llibret "Ayuntamiento y Pueblo":
"La Gran tentació d'un conseller i de tot
 polític sense ima-
ginació es deixar-se agafar per la trampa múltiple deis
assumpes
 urgent,  deis expedients a resoldre necessàriament,
dels infinita microproblemes, i esgotar aixl sa
 capacitat
i el seu temps serme dur a terme el m4s important: l'acció
creadora, que amplil la frontera dels drets i les responsa-
bilitats del poble".
DE LA MENGUA
Potser tots els qui, d'una manera o l'altra, hem lluitat o
lluitam per a la reintroducci6 1 normalitzaci6 de la llengua,
ens podem sentir ben gojosos. Com és ara aixb?.
 Id, peroub
ens trobam amb un Oonsistori completament compromls amb el fet
lingüístic. Vegem-ho:
Tant el Grup Independent Be St.Lloreng, com el Grup Indepen
dent de Son Carri6, com el PSOE -que formen "la majoria"-, poc
abans de les eleceións, signaren el "Pacte Autonómic" que es
reprodueix a continuacié. 1 d'altra banda, l'equip d'En Tomeu
"6arb6" —"l'opopici6 9—, en el miting de presentacid de la can-
didatura es declarà n autonomista", tant per boca d'En Miguel
Pascual, com del mateix Tomeu.
Zeta e:f 60
jora deofej,60,115
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Consegilentment, si els onze consellers volen ésser minimament
Coherents —i aquí seria sinbnim de "no mentiders públics"—
hauran de demostrar mitjançant
 acorda
 ui-Élents aquesta coherbn
cia.
Aquest és el document signat per "la majoria":
Ele Partite polftica 1 canJidatures que eubecriuen
equest documont, porqu& 1s Iflo reuuperin la eeva capa-
citat d'autogovern quo ola fou arrabaaeada pal Docrot do
!l'ova Planta, ea
 comprometen'
. 1) A acordar la Imiciativa autonbmica segons cl proce-
diment mds rlpid de' whximee atribucions iníciale que pre
veu l'article 151 de la Conotitucid, promovent campanyes do
consciencincid popular amb aqueat objectiu..
L'acord esmontat aerh pres on la primera soneiá plenh-
ria dolo Ajuntamente i del Censen desprde de promulgada la
necesohria llei orgnica quo reguli la normativa per inici-
ar el procda auten3mic.
2) A promoure
 l'u normal i, en el seu din, oficial,
de la llongua catalana en lee actuncione dele organismes mu-
nicipals i instilara, ornlu i escritca, internes 5. de projecciZ
Oblica(b/nde.ila, edictos, programes do festes, anuncie, rh-
tolo a les fatxadoe, etc.), organitzant ele cursete neceasa-
rie porqul ele funcionaria adquireixin coneixemente lin¿ale-
tics suficiente.
3) A revisar la toponlmia de cada termo municipal a . fi
de donar cnrIcter oficial a les denominacions autbetones
populars de .tete ele l'oca, des deis mateixos noma dele mu-
nicipis fina nlo noma de carrers(on general sobrocarregate
de la eimbologia de la guerra civil 5. del rgim franquista)
la fer que estiguin correctament escrito en la nootrn llen-
gua els corresponents indicadors i plagues.
4) A dedicar, per tots els mitjana i amb les aesignacions
pressupoethries suficiente, una atencid primordial a la 'len-
gua i la cultura de Mallarca(bibliotequee populare amb obres
en la nostra 'lengua, revitalitzacid de les resten i tradici-
ona populars, patrecini d'edicions dcdicades,a la noetra cul-
tura, .foment de l'xle i l'oetUdi de la llengua i la cultura au-
tbctonoe en ele contrae docente del termo municipal o insular
--per exemple, dotant boquee o subvencione per a rociclatge




Guillem de Sa Bagura
COI:Lmonneló
Amigos, compañeros y paisanos de nuestro pueblo de San Lo
renzo. Hoy, a través de mi modesto y sencillo escrito, quiero
hablaros del sorprendente y extraordinario acontecimiento que
ha . traido consigp en nuestro pueblo, las pasadas elecciones mu
nicipales. Para un pueblo que durante décadas, ha estado mani-
pulado. por aquellos caciques y lacayos del capital, es decir
por la derecha-derecha; nos debe de sorprender y mucho la va -
nación y giro que ha tomado tras las celebradas elecciones.
Muchos dicen, que la derecha nunca afloja y esto bien lo
sabemos y 'no lo debemos olvidar. Pues todos, no hace muchos a-
ños que dejamos de vivir bajo un gobierno de derechas; si es
que entonces con dicho gobierno en el poder, se le podia
vivir, el estar sometido a sus vejaciones, a sus perturbaciones
y a sus inhumana° acciones. Si se dice que la derecha nunca a-
floja, deben saber los señores que comentan tal cosa, que	 la
izquierda tampoco se duerme. l''sto lo digo, porque tenemos o se
ha dado en nuestro pueblo un gran acontecimiento donde hay mu-
cho que comentar. Yo que soy un nativo de San Lorenzo, y sabien
do con toda la razón, que siempre ha sido y aún hoy lo sigue
siendo en parte, un pueblo de derecha, ha despertado durante
las pasadas elecciones Municipales. Hoy nuestro pueblo, puede
sentirse orgulloso de contar con un alcalde socialista. Con un
hombre de izquierda que sabrá regir honestamente los problemas
de San Lorenzo. ¿Quien lo hubiera dicho? ¿Quien lo hubiera pen
sado? Y es, amigo lectores, que como dice el refrán: "La ra-
zón pesa todo lo bueno".
Para rrí, San Lorenzo ha dado un paso muy bueno, ha efec
tuado un gran giro de 90 grados hacia posiciones más progresis
tas y populares. Ha demostrado ponerse al lado. de los pueblos
.
con ansias y deseos de cambio y progreso, de aquellos que sien
ten la razón, de los que son honestos, sinceros y efectivos pa
ra llevar una administración honrada y eficaz. Cosa que duran-
te mucho tiempo no se habia podido saber, al menos abiertamen-
te de cara al pueblo.
Hoy, y ante este gran cambio que se ha producido en nues-
tro pueblo, yo quisiera que esta nueva era, fuera lo que sien-
to y deseo, es decir, un pueblo verdaderamente democrático don
de exista el respeto y la igualdad común, entre todos sus habi
tautes. L,sto lo deseo porque considero que con la igualdad de
todos es como podremos crear .una sociedad mar, justa, mas since
ra y mas honrada.
Embargados por la alegria y la emoción de estos maravillo
sos momentos, querernos enviar a través del presente escrito —
nuestros mas sinceros y fraternales saludos a este nuevo alcal
de socialista de San Lorenzo, para que en su recién ocupado si
lldn del Ayuntamiento, sepa Guiarse siempre - y con acierto por
el pl-oblemático camino emprendido. Para hacer de San Lorenzo
un auténtico pueblo democrático y un laro edén de bienestar y






 D	 IR PPIORIfin
L'amo .va dir a sa moLiono:
tractau bé aquets cegadora
un ou frit per cada dona,
si és homo posau—n'hi dos.
Si hem acabet de segar
os diosabto de sant Poro
tots plogats han d'anar a mar
a rentar s'espigolera.
A asco:rada segarla
si om donaven brou d'onyell,
por.foug una bona pell
i estar a s. 'umbra tot lo dia.
L'ano nostro si he fa així
no se suor? SOS "xollos",
no fa garbes ni (Jayanes
no tenia que venir.
PIIRLEril DE POI-7./1n
Es condemnats de d'inforn scl
que pena les fan pasear
por b si no Inc fon segar
›— civáda prima estan bé.
_Segador, bon segador,
quNntes garbos 'has segadas,
set o vuit n'he ambolicados
no arriba a cavai6.
cosse
-Josnp Lluís Pons i Gellarza va néixor l'any 123 a Sant Andreu de
P a lomar, avui un suburbi Zk?. 3c:raciona. Era Çill de paros mollorquins; porb
tont pel snu lloc o na:looanent con per l'onbiont cultural on es va formor
(va cotudiar Dret i Filosofia	 Liebres o . 13 Universitat de Barcelona) ppt
consideoar—ne que la SCIV171 jovontut fou complatamont barcolonina. Als vint-
i—sis onyo euanyova por . opooicié la o'¿odra de Rothrico a l'Inntitut do
Darcolona. Dos onyo nés tard va ocupar la de Geografia i HintIP:ia en E .31 do
Palma, on ja Va rosidir cera fins a 12 Soya mort, oscaiguda en 18.94.La
soya pronncia i el sou magiotori...foron docisius por a la gancració jo-
yo que, mén tard, hauria d'assenyolar els momonts més gloriosos de lo non-
tra literatura moderna.
Des del punt de visto estrictament liberan, no hi he dubte que Do-
sop Lluís Pons i Gallarza és la figura n's oblido i perdurable del nostre
romonticisme...Posseia, a M(.:3 a MIS, una assaonsda formació humanística i
un bon aust . excepcional. Si al romanticismo nallorflul és ol més poc ronNn-
tic do tots ols rononticionos, Pons i Gallarza és el mén pea romz s:Intic do
tots ole romt_Intics mallorc,uins. Per oixb la soya obra llhom de referir son
pro cnvors 01 seo futur nés que no envers al ecu prosont o el pascat. Dins
la poosio do Pons i Gallarza hi ha, cm efecto, el normen que sor la
pocs -io mollorouino imnediatonont posterior: olog?_Incia, classicisme, ocreni
tat, contonei6 del sentimont; intorpratociré sinblilica del paisatgo, nunt
por la forma perfecta i llonguatga depurat...
L	 HA! LUJITLITHA
Conta'm, vallo olivero,
[T'entro seo elonaat sobro la roca,
noves dol Lemp7, d'anrora
quo escribes voig cm bo surenca soca.
Jo vino o rocolzar—mo
a tos nusodos ralo, trint d'onyorança,
porgo?? vullcs tornar—me,
dols béns que nlhe porduto, sols l'esporança.
Ton delicat fullatn
qua Gota lo cal hlau l'ombat anej o
és do la pon la inatgc,
do tato los goigs do lo ciutat envnja
Ta rama yarda i blanca
com cabellera d'Inigel t'emmantella;
i e ta esqunixada bronca
falta, ¡Del vont l'arrabassada estalla.
(luan jove i vincladissa
creixies sobre el marga de la coma,
xermava ta verdissa
la falg del llaurador fill de Mahoma.•
L'Irab i sa mainada
respirant—ne tes flors pel maig sortien
i ta oliva escampada	 -
sos fills, per la tardar, la recollien.
Ah, quin dol, escoltant—ne
del corn aragonbs lo toc de guerra,
tallá tos brots donant—ne
empriu a l'host de la guanyada terra!
I el jorn de la conquista
amb llágrimes del cor senyant sos passos,
sense girar la vista,
sortí, amb l'infant nrs xic estret als braços.
Los cavalls trepitjaren .
dins lo sola sarraí les brujos tendres,
i els ferros enfonsaren
de l'alqueria en les calentes cendres.
Com reposava, a l'ombra
deslliurat lo Liará dels durs arnesos,
mentre els llebrers sens nombre
jeien al sol assedegats i estesos!
I de son pliny volant—ne
lo manyac csporver dalt tu eS posava,
les unnles encreuant—ne
i els tendres cims dels branquillons vinclava.
Quan era una alta ermita
aqueix claper de trossejada runa,
lo místic cenobita
aquí s'aqcnollava al clar	 lluna.
Al toc del monestiri,
mane plegadas al pit, pregNries deia,
i el cel en son deliri
per lo reixat de totn ombratge veja.
Ara aquí el temps eni;onya
lo pastoret que embadalit s'atura
i amb lo flaviol de canya
gira el ramat (lile al comellar pastura.
Montre l'ovella tosa
amb li clapat anyell entorn apila,
la cabra dclitosa
tos tanys novells per ro anar s'enfila.
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Arbre amic del qui plora,
dosscr sagrat d'eternitat serena,
jo et santo grat 'de l'hora
..que m'has aidat a aconhortar ma pena.
Tu al cor m'has donat força,
tu apar que em tornes joventut perduda,
com do ta eixuta escorça
la saba n'ix de ton brancatge muda.
Jo moriré, i encara
espolsarl Cl mestral ta negra oliva:
res serN del que és ara,
tu sobre el blau penyal rowndrs viva.
(Dbl llibre "La literatura moderna a les Balears" de Josep ME Llompart; pla
nos 31 i ss.)
EIRTEC
ABRIL
- 1.— Entrega per part del Clnb de Futbol Cardassar al Batle Miguel Vaquer
d'Una placa en agraiment a l'ajuda que ha atorgat al Club.
3.— Eleccions municipals i al Consell de Mallorca.
5.— A so Rectoria han seguit ses conferbeies d'En Miguel Orell sobre . "Fa
mília i educació d'ab fills".
B.— Dia dels Rams. S'ha fot sa benedicció de rams i paumes en es pati de
ca ses mongos. Sa procepsó ha pujat a la parrbquia pies carrer de•la
mar. Es capvespre ht ha hagut es Dotze scrnons.
9.— Vetlada escolar a sa Sala Rigal pro—viatge d'estudis de 8. d'EGO.
Sessions a les 15 i les 21'30. Representació de "El metge a garrota-
des" de Molière, escenificació amb teresetes d'un cante titulat "Mol-
ta feina i poc profit", cançons mallorquines, Janses, imitacions,  mà-
gia. •
10.— Recital de cançons a sf,institut de Manacor, amb representació lloren-
cina.
12.— Partida. cap a Galícia dels alumnos . de 8. i altres accmpanyants. Es
vaspre processó des Dijous Sant.
13.— Divenres Sant;Davallament i procese() con l'any passat.
15.— Paseo florida. Encara que es tenps no ho fos de paseo, així i tot
hen fet "s'encuentro", amb ses tres Maries, os tres botets de la Ma-
ra de Déu i processó p'es darrers de costun i Missa solemne.
16.— 'Borona	 Fermentar organitzada pel Club Card.
A Son Corrió, es capvespre, ha celebrát Missa Nova, En Toni Riutort,
(a) Caragol. Han . sortit as "Centurions".
17.— A mitjan denati ha nort Sor Margalida de la Maro de Déu Trobada. -
18.— Partida de s'excursió a La Melina organitzada p'es Centre d'Esplai.
SolpNs p'es Coll d'ArtN, Pocafarina i Son Sureda.
19.— Elecció de batle amb-sorpreses a balquena i constitució de s'Ajunta
ment democrlatic.
Solpls per so Muntanya i Sa Real:
20.— Solos per Son Roca i per sa part de Son Negra i Son Berqa.
21.— Tornada d'os "galleas".
22.— Aprofitant s'ocasió des Din des llibre ( .23 d'abril) es Club Card po-
sa una taula per vendre llibres davant so Biblioteca.
Arriben 'es qui eran a sa passejada de La Molina.
27.— Es Club Card ha organitzat sa presentació dea ses "Cangons per al meu
poble" d'En Jaume Bantandreu; es un intent de poesia popular, tant
per sa'temNtica, con p'es vocabulari i per sa prnsentació. Recital





29.— En es Camp parroquial de s'Escola Nova, dosprós des partit de basq
(	 bol, s	
ueb\
'entrega una mquina de cosir "Alfa" a sa nuanyadora d'os sor— 1
teig organitzat pies Club de Basquetbol, Resultat d'es partit: Sant
Lloren 22 — Puigpunyent 23.
Avui, sa música de se crida ha eatat un bolero mailtrqui.Desitjariem
que sempre fos així, amb, música de sanostra.
Altres novas:
Quan es varen sobro es resultats de ses eleccions començaren ses reunions
inter'—grups en vistes a s'elocció de batle.
Se cobren ses quotes do socio /100 ptes./ d'es Club Card.
Es clots d'es carrer Rector Pascual es tornen preciPicis.
De sa Diputació arriben quasi tres milions (2.870.012 ptes.) per sa pista
poliesportiva.
MAIG
1.— Sa Parrbquia organitza una excursió juvenil an es Puig de Santa Mag-
dalena.
3.— A sa rectoria, En Miguel Orell ha dirigit una reunió sobre educació.
5,6,7 i8.— Fastas patronals de So'n Carrió, organitzades per s'Associa-
ció de VoIns i patrocinados per s'Ajuntament.
Dia 5 , corregudos de bicicletss, concert de sa Banda de Música i
verbena.
Dia 6, partit do futbol, tirada de coloms, i teatro ("Ai, Quaguln,
que has vengut de prim!").
Dia 7, jocs infantils	 futbol.
Dia 8, futbol, concurt da se Banda de Música i fi de fasta folklb-
ric amb so grup "Romaní".
10.— Se .constitueix es Patronat de sa Biblioteca "Mossén Salvador Galmós"
Ses entitats promotores són s'Ajuntament, as Club Card, es Col.legi
Nacional d'EGO i sa Parrbquia.
12.— Reunió de sa junta Directiva d'as Grup Card en resta que decideix
programar uns actas amb motiu d'o á cingub. aniversari de sa fundació
d'es grup: una fasta popular, una conferbncia de don Toni Galmés so-
bre danses populars. A principio do jariol, iniciació d'uns cursets
de danses. Temb ot previst que "Flor de Card" dediqui un número
monogràfic extraordinari an ac:uest cinquIJ aniversari. A SS mateixa
reunió de sa Junta Directiva, s'informl que s'han cobrat 200.000 ptos
atorgades p'és Foment de Turismo a s'Associació d'Amics de la Dansa
de Mallorca, de sa qual forma part os Grup Card en Fasta, juntament
amb altres grupo que treballen en so folklore de Mallorca.
13.— Dia do l'Esport Escolar, organitzat p'es Col.logi Nacional d'ECO i
patrocinat per s'Associació de Pares d'Alumnes. Primer, partit de
futbol d'alevins: Cardassar 13 — Atlbtic Manacor O. Cross local
protagonitzat p'ets al.lots de s'escala: e sa correguda femenina,-
Na Catalina Ramis, Ma Maria Mesguida i Nu Margalida Riera varen arri
bar ses primeros; 2 sa correguda masculina varen tuanyar En Dial Rie-
ra, En Miguel Galws i En Miguel Servera. Finalment, actuaci6 d'En
"Sansón".
14.— Presentació de "Cançons per al mou poble" d'En Jaume Sentandreu a
s'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor. Tres lloroncins feren u-
na mica de recital.
15.— Assemblea general d'es-Club Card que a partir d'ara serà "Card—Cen-
tre Cultural". Aprovació d'os nous estatuto; també s'acorda sa con-
tinuItat de sa Junta Directiva, i sa constitució do mós seccions
autbnomes: secció de biblioteca, secció artística i socció "Escola
de Mallorquí".
Sossió plenria extraordinNria de s'Ajuntament, S'acorda posar en
estudi s'assumnto de sa Creu Roja. Es socrotari de s'Ajuntament
d'Artà sustituir D..Pere Gnimes a su Secretaria des'Ajuntament.
Partit de basquetbol a s'Escolá Nova; entrada gratuIta rregals a
tots es qui hi anaren.
AUTO-ESCUELA
 GILI
DIRECTOR: REDRO GILI TOUB
C/. Or•n Vg•. 42.
 T•lifono 60 22 31
ARTA (MallorC•) 
25.— Fregó de fires i fcstes a Manacor Tot per cuatro llorencihs i áltra
gent manacorian. S'autor de -sa l'otra era En Jaumo Santandreu. Sa
fasta arrilA fins en os barris mós murgin„Its da Manacor.
26 i 27.— Mós d'una cingGentena d'al.lots van d'acampada amb el Centre
d'esplai
27.— Es Grup Card 'en Fasta actua a Manacor dins es programa de Fires i
Fastos.
29,— Reunió d'os Patronat de sa Biblioteca.
30.— Ets al.lots de so segona etapa de s'Escola van d'excursi6, a peu,
an es Puig de sa Font, devora So'n Servera.
31.— S'han començat a tapar es clots d'es carrers des poble.
Afcoitons:
Don Joan Domenge ha dimitit de saTomic;sió Permanent de s'Ajuntament i de
sp presidbncia de sa Comissió d'Hisenda.
N'Aina Maria Llodr1 i En Jordi Xamena són es ropresentants a Sant Llorenç
de "L'Nnec flipat", grup de jovos de tota - aquesta comarca, amb centre a
Manacor, decidits a promoure espectacles.
Sa Cambra Agr5ria Local ha posat an es servici d'ets agricultors s'asso-
guranga risc d'incendi i de pedra por sa collita de carosis d'hivorn d'en
guany. El SENPA subvenciona un 100 % fins a se r,uantitat de 180.000 ptes.
.Abans de cada cirda, sentim un bolero mallorquí, cosa ja definitiva per
ara.
Aquest mes ha fet cinc anys des de sa primera actuació d'os balladors d'es
Card en Festa.
Je se preparen as campaments.
EL TErflPf
PLUJA: Gener 23 1m2. Febrer 78 1m2. Març 37 1m2. Abril 3 1m2:
Maig 1 1m2. TOTAL 142 1m2.
BOIRES: Sols els dies "6 i 13 de març.
GELADES: El 20 de març aparegué la darrera de l'hivern.
TEMPERATURA MAXIMA: el 12 de maig tenguérem 339C a l'ombra.
TEMPERATURA MINIMA: 42é el 20 de març i 69c el 2 d'abril.
VENT: El Més fort el 28 de març.
PRESSIO: Bastant estable tot aquest temps.
DIA MIS SEC: El 12 de maig amb un 33%.
FENQMENS ESPECIALS: El dia 19 de maig cau aigua roja.
NOTA: Apart del que fa referbncia a la pluja, les altres dadas
corresponen als mesos de març, abril i maig, ja que a-
quests mesos no hi va haver informe meteorològic per do-
nar pas a les tan sonades eleccions municipals.
Francesc Umbert
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COMISSIO PERMANENT -27.1.79- 
•	 .
- Fer-se chrrec de les despeses que no es cobreixin a les festes de Son Carri6, sem
pre que no passi del 50% del pressupost.
- Continuar amb el mateix aparejador
 aquest any i pagar-li 72.000 Ptes. pels	 tres
trimestres que resten.
- Comprar cinc




- Pagar 2.000 Ptes al batle per despeses de representaci6 del mes d'abril.
COMISSIO PERMANENT -14 -5-79-
- Que els establiments de Son Moro i Sa Mhnega (exceptuant els bars i les pastisse-
ries) tenguin tancat els diumenges i festes. Els que venen diaris podran obrir sem-
pre que els despatxin sdparats dels altres articles.
- Deixar el local de la placa del Cementiri a la Cambra Agrhria fins a final d'any.
- Tapar els clots del poble.
- Encarregar a Mateu Puigrds que se'n cuidi de les despeses de les festes de Son Ca
rri6.
PLE -7-5-79-
- A proposta del batle es nombraren les següents comissions:
'GOVERNACIó, ADMINTSTRACIó I PERSONAL 
PRESIDENT: Ignaci humbert i Roig
VOCALS
	 : Mateu Puigrás i Sureda
COMPETENCIES: Relacions amb els funcionaris, oficines, organitzaci6 administra
tiva, policia, asSemblhes i
 informació al poble, reglaments,a -
tenci6 a Son Carri6.
EDUCACIO I CULTURA 
PRESIDENT: Maten Puigrds i Sureda
VOCALS	 : Guillem Quina Riera, Eduardo Perales Morillas, Francisco Juan Passa
COMPETENCIES: Ensenyament, 1.atrimoni
 artístic, difusi6 . cultural, joventut, en
titats culturals,
 llengua, escoles municipals, biblioteca.
HISENDA 
PRESIDENT: Joan Domenge 1 Riera
VOCALS
	 : Josep Sureda Fullana, Mateu Giratt Pont i Pere Bauzh Veguer.
COMPETENCIES: Pressupostos, contribucions,
 impostos, comptabilitat, hisenda
municipal, control i vigiláncia de la compra del material.
OBRES, URBANISME I ZONES TURISTIQUES 
PRESIDENT: Guillem Quina i Riera
VOCALS	 Maten Puigrds Sureda, Josep Sureda Fullana i Llorenç Femenies G.
COMPETENClES: Llicncies i control d'obres, vies públiques, expropiacions, in
fraestructuras, aigües brutes i netes, plans d'urbanitzaci6,par
cel.lacions, establiments industrials, transport públic, alum -
brat, associacions de veíns, planificació 1 ordenaci6 del sol
urbà.
SANITAT I BENEFICENCIA 
PRESIDENT: Eduardo Perales Morillas
VOCALS	 Mateu Girart Font, Josep Sureda Fullana i hartomeu lont Estelrich.
COMPETENCIES: Assistència social, matadero, higiene, seguretat social, Ilim -
piesa dels carrers, mercat, revisions escolars, cementiri, Creu
Roja, cotxe de morts, menescals.
*- El batle també nombrá les delegacions de: •
ACTIVITATS RECREATIVES 
PRESIDENT: Pere Bauzá Vaquer
VOCALS	 : Josep Sureda Fullana, Rartomeu Pont Estelrich i Francesc Juan h.
COMPETENCIES: Manteniment dels camps municipals d'esports, relecions amb els




 Llorenç Femenias Girart
VOCALS	 Mateu Girart.l . ont i Joan Domenge Riera
COMPETENCIES: Pous públics, vigilància
 rural i tot el relacionat amb el camp,
cooperativisme, estmdis, crbdits i inversions, relacions amb la
Cooperativa, Uni6 de Pagesos i Cambra Agrhria.
-Nombraments: Hatle de Son Carrf6: Mateu luigr6s Sureda
Primer Tinent de hatle: Guillen: Quina Riera
Segon Tinent de hatle : Maten Puigrás Sureda
Tercer Tinent de hatle: Joan Domenge Riera
COMISSIO PERMANENT -11.5.79- 
- Declarar jubilat per petició volunthria al municipal Bartomeu Nadal Galmés (Coni.j.
er) a partir del 14 de maig. Haurl estat -en actiu 34 anys, 8 mesos i 29 dies.
- Donar preferència
 a Antoni Ramás Bennassar i a Miguel erra Melis,
 segons insthn-
cia presentada, per a la concesió de taxis.
- Arreglar els desguassos de l'escola i de la Sala.
- Concedir 300 Ptes per cada hora que els consellers de la Comissid Permanent dedi-
quin a tasques de l'Ajuntament. També 100 Ptes diaria al batle per locomoció. Els
desplaçaments
 s'abonaran a raó
 de 6 pteS per Qm. Tot aixh.per els mesos de maig
juny. Al batle li abonaran tres hores
 diries.
- Que el lloguer dels ninxols del cementiri costar l 25.000 Ptes, amb dret d'ocupa
ció per 5 anys.
- Contratar a Maria Servera Sureda, a 100 Ptes l'hora, per a la netetja de La Sala.
COMISSIO PERMANENT -18.5.79- 
- Autoritzar a GESA per instal.lar un transformador a la carretera de Son'Servera.
PLE -22.5.79- 
- Aceptar el cessament de .
 l'actual secretari Pere Gálmés. '
- Contratar els serveis del secretari d'Arth per dos mesos, al cap dels quals es re
considerarh per ambdues parte si convé continuar per més temps;
'COMiSSIO PERMANENT -25.5.79- 
- Denegar la insthncia presentada per Damil L'arce16, president de l'Associació
	de
propietaria de Punta Amer, solicitant la concesid de la platja de Sa Coma.
-Admetre la rendncia a la Comissió 1~anent i a la Presidhncia de la Comissió d'Hi
senda presentada per Joan Domenge Riera i comunicar-ho al grup de regidora d'UCD
perqul nombri un altre per a la comissió Permanent.
Aceptar la proposta des Guillem Quina Riera per a la compra dels taulons d'anuncis.
FLOR DE CARD
 Dollett-revista del Card, Centre Cultural, de Sant Llorenç
 des Cardas-
sar, carrer Mejor, s/n. Maig de 1979. Ndmero 34. Diphsit legal:765-73.
Edita el Centre Cultural Card.
DIRECTOR Bartomeu Domenge i Amer.
INDEX
 Portada: L'amo En Rafel Mitjanada, de Josep Co'rths. Plana 2: El metrónom, de
Guillem Pont. Planes 3, 4 i 5: Per una biblioteca popular, de Ramón Lladó.Pla
na Exposició de ceràmica. Plana 7: Cada cosa al seu lloc, de Guillem Pont.
Planes 8 i 9: El principi dela fi, de Josep Segura. Plenes 10, 11 i 12: La Sa
la vista d'enfora, de Guillem de Sa Segura. Plana 13:
 Col.laboració, de Gas-
par Soler. Planes 14 i 15: Es racó
 de sa padrina i Parlem de poesia, de Joan
Rosse116. Plenes 16, 17 i 18: Batee, de Joan Rosselló i Pere Josep Llull. Pla
na 18: El temps, de Francesc Umbert. Dianes 19 i 20: Acorde de l'Ajuntament
resumits per Josep Corths.
COL.LABORADORS
Quina, a la tresoreria
i difusió; i Elisabet
Nicolau, a la màquina
d'.escriure.
NOTA Els qrticles apare
p:uts en aquesta revista
expressen dnicament l'o




Puede iacilittrle todo tipo de viajes
.
tanto .1,n barco, avión y ferrocarril.
Vio.jea oreanixados por avión como Ma-
drid, Cunera as. Londres, Amsterdam,Pa
rit, Cop,;nhagnr, etc.
L icual!.ente croceron en el Mediterrá
neo en mi.innfficos buques.
Tac,bián phr carretera en autocarescli
mattYndoe; por toda Espana y en el ex
tranjero.
LltImenos y les inforHaremos, que se-
rán bitn atenOidos por personal exper
to, o pasen por nuestras oficinas si-
ma
 en
Av" U de Sepriembre, 1 - MANACOR )
\ .Teléfono 55-06-50
( wilffient egoleza za.
